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DISTRIBucró 
La Revista de IAIguerés distriblúda a les universirats i centres de lectu-
ra deis següents pa'isos: 
ARGENTINA 
Universidad N:lcional de Rosario, Fae. ele Humanidades y Artes - ROSAR10 
Centre Cata lii de Rosario - ROSARIO 
ÁUSTRIA 
Universitat Salzburg, Instirut für Romanistik - SALZBURG 
Universitii Wien - Institut flir Romanislik - WIEN 
BELGlCA 
Vrije Universiteit Brussel. InstituUl Voar Taalonderwigs - BRUSSEL 
Centre .Tosep Carner. Amics de la Cultura Catalana - BRUSSEL 
CANADÁ 
Casal C:llalií a Montreal. Centre P:lUl-Sauvé - MONTREAL 
University ofToronto, Dpt of Hispanic amI Portuguese - TORONTO - ONTAmo 
University ol' British Columbia, Hispanic :111(1 Italien Studies - VANCOUVER 
ESTAT ESPANYOL 
Associación Cultural Andalusí. Fortaleza de Almería - ALMERlA 
Universidad de Castilla-La M:lI1cha, Dep. de Filo!. Hispánica y Chísica - CIUDAD REAL 
Universidad Complutense de Madrid, F' lc. de Filología Dep. Hispánicas - MADR1S 
Universidad Autónoma de Madrid , Filología Esp:lñola - MADRID 
Universidad de EducJción a Distancia. Facultad de Filología - NlADRID 
Cercle Catalii de Madrid - NlADRlD 
Escuela Oficial ele Idiomas de ~ladrid - MADRID 
Uni\'ersidad de M:ílag:l, Mea de Filología Rom:ínica - MALAGA 
Universidad de Murcia, Fae. Letras Dep. Filología Románica - MURCIA 
Un iversidad de Sa lamanca, Fa c. Filosofia i' Letras Dep. Lingüística - SALAMANCA 
Universidad Pontifici:1 de Salamanca. Cltedra de Cultura Catalana - SALAMANCA 
Universitad de Santiago de Compostela , Dep. Fi!. Ga!' e Rom. - SANTIAGO D. C. 
Universitad de Saragoza, Fac. de Filosofía y Letras - ZARAGOZA 
Casa Catalana de S:Il~lgossa - ZARAGOZA 
PAlSOS CATALANS 
Institut d'Estudis Catalans - BARCELO A 
Biblioteca N:lcional de CawlunY:1 - BARCELONA 
Universit:ll de Barcelona, Dep. de Filologia Catalana - BARCELONA 
Universitat Autonoma de Barcelol1:l - BARCELONA 
Universitat de Tarragona, Fae. de Filologia Catalana - TARRAGONA 
BibliotecJ Omnium Cultura l de Tarragona - TARRAGONA 
Centre de Lectura de Reus - REUS 
Biblioteca de la Societa! Castellonenca de Cultura - CASTELLÓ 
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Universitat de Valencia. Biblioteca Central - VALENCIA 
Universitat de les Illes Balears. Fac. de Filologia Catalana - PALMA 
Universitat de Lleida . Facultat de Filologia Catalana - LLEIDA 
Universitat C:ltalana d 'Estill - PRADA 
Associació Politecnica - PERPINY Á 
Biblioteca Universitaria - PERPINY Á 
ESTATS UNITS D'AMERICA 
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University of California C.E.C. , Department 01' Spanish an Portugllese - BERKELEY 
Indiana University, Dep;utament of Spanish an POItllgllese - BLOOMINGTON 
University at Buffalo, Modern Langllages ami Literatures - BUFFALO 
American Institllt for Catalan Studies - HOllSTON 
Vanderbill University, Departament of Spanish and POItuguese - NASHVILLE 
FRAN<;:A 
Cercle Catala de Marse lla - MARSEILLE 
Université de Touluse "Le Mirail" . Dep. de Catalan - TOULUSE-CEDEX 
HOLANDA 
Universiteit van Amsterdam. Vakgroep Spaans - AMSTERDAM 
HONGRIA 
Universitat "Eotv¿)s Loráncl" (ELTE). Spanyol Tanszék - BUDAPEST 
ITÁLIA 
Archivio Simon-Guillot - ALGHERO 
Biblioteca Centrale Universitii di Sassari - SASSARI 
Biblioteca Facolta di Magistero - SASSARI 
Biblioteca Dipartime nto di Storia - SASSARI 
Biblioteca comunale - SASSARI 
Archivio di Stato - SASSAR! 
Biblioteca Centrale Universitií di Cagliari - CAGUAR! 
Universita di Cagliari. Facolta di Magistero - CAGUAR! 
Biblioteca COl11une di Alghero "Rafael Sari" - ALGHERO 
Biblioteca Societií Umanitaria - ALGHERO 
Ateneu Algueres - L'ALGUER 
Escola cl'Algueres - L'ALGUER 
Obra Cultura l de I'Alguer - L'ALGUER 
Universit<1 "L:¡ Sapienza", Dip. Lettere Comparare - ROMA 
Biblioteca Pontificia Universit<1 Gregoriana - ROMA 
Universita di Ueline. Facolt,) di Magistero - UDINE 
Universita eli Macelta. Facolt;) di Magistero - MACE RATA 
Universita di Torino. Facolt,) di Magistero - TORINO 
Universita di Cassino. Facolta di Magistero - CASSINO 
Universit;) di Bari, Facalt;) di Lingue e Len. Straniere - BARI 
Universit,) di Venezia , Facolta di Magistero - VENEZIA 
Universitii degli Stlldi eli Padova , Facolt;) di Magistero - PADOVA 
Universita degli Studi di Trieste, Facalta di Econonomia e Commercio - TRIESTE 
Biblioteca Nazionale - FIRENZE 
Universitii degli Studi. Ateneo linguistico - FIRENZE 
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Universita degli Snldi di Pisa , Fac. di Magistero - PISA 
Universita elegli Stlleli di Bologna , Biblioteca Cenrrale - BOLOGNA 
Universita elegli slueli eli Pan113. Facolta di Lettere e Filosofia - PARMA 
Biblioteca Universita ria eli Genova - GENOVA 
Universita eli Napoli, Istiluto Orienrale - NAPOLI 
Universita ClttoliGl del Sacro Cuore. 1st. eli Letterature Medievali e Moelerne - MILANO 
Biblioteca Facolta eli Magistero. Universit:l eli L'Aquila - L'AQUlLA 
Biblioteca Dip.to Scienze Ling. Fil. e LerL , Universit:l eli Cat:lI1ia - CATANIA 
MExIC 
Club de Impresarios C:¡taLInes - ME}"lC 
POLONIA 
Uni\Versylet Jagiellonski, Instytllt filologii RO!ll:ll1skiej - ICRAICOW 
Wyzsza Szkola Peelagogiczn:l, ICaleelra Filologii Hom:lI1skiej - ICRAICOW 
Universil¿ de Lodz, Chaire de Philologic Romane - LODZ 
Uniwers)' let im Adama, Miclciexicza Zakbel Hispanistydi - POZNAN 
Uniwersytet Warsza\Vski. Katedra Iberislyki - WARSZAWA 
PORTUGAL 
Universit:lele ele Lisbo:l. F:lc. ele Letr:ls, Inst. de Cultura Espanhola - LISBOA 
REGNEUNIT 
University of Braelforel. D. of Moelern L:lI1guages - BRADFORD 
Unil'crsity of Bristol , D. of Hispanic :mel L:lrin American Studies - Bf\JSTOL 
University of Cambrielge. fae. of Mt-IVDep. of Spanish - CAMBRIDGE 
Universily College, Cardiff Dep. of Hispanic Stllelies - CARDIFF 
Universiry of Essex, Dep. of Lilerarure - COLCHESTER 
University of Liverpool, Dep. of J-l isp:mic Stuelies - LIVERPOOL 
Queen Mar)' and Westfielel College Hispanic Stuelies - 1.0NDON 
Westminster Institute - LONDON 
University of Manchester, De]). of Spanish and Portllgllese - MANCHESTER 
University of Oxford, T:lylor Instilution - OXFORD 
University of Salford. Dep. of Moelern I.angllages - SALFORD 
Universiry of Sheffield. School Motlern L:Ingllages, J-lispanic Stllelies - SHEFFIELD 
University of Southampton. Dep. of Sp:mish ami Porrllgllcse - SAUTHAMPTO 
Universiry Collegc of S\Vansea. Dep. of Romance Srutlies - SWANSEA 
ROMANIA 
Universit:1t ele Bucurcsri. Fakllltalca ele Filologie - BUCURESTI 
Insrirlltul ele LinguistiC:l , Sectorul de Limbi Romanice - BUCURESTI 
R. F. ALEMANYA 
Universitat AlIsburg. Spachwissenscluft (Romanistik) - AUSBURG 
Otto-Frieelrich Univcrsit;It. Romanische Sprach lInd I.ictratur - BAMBERG 
Freie Universit:1t Berlin. Fachberich fOr Romanische Philologie - BERLIN 
Universit:lt I3ielefeld, F¡¡kullat fOr Linguistik unel Litel:lrur - BIELEFELD 
Universita Bonn. Romanisches Seminar - BONN 
Universitat Bremen. FI3 10 Sprach und Kulturxiss (Rom;Inistik) - BREME 
Volkschochschllle Essen. LlengOes estr:lI1geres - ESSEN 
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Johan Wolfang Goethe Universitat, Romanisches Seminar - FRANKFURT 
Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg, Romanisches Seminar - FREIBURG-BREISGAU 
Georg-Augllst-Universitat Gottingen, ROlllanischcs Seminar - GOmNGEN 
Universitat Halllburg, Ibero-ameriC:lllisches Forschungsinstitut - HAMBURG 
Casal Catalii - HANNOVER . 
Universitat Heidelberg, ROlllanisches Seminar - HEIDELBERG 
Christian-Albrechts Universitat zu Kiel, ROlllanisches Seminar - KIEL 
Universitat zu Küln, Romanisches Seminar - KOLN 
Universitat Konstanz, Sprachlenhrinstitut - KONSTANZ 
Karl-Marx-Universit:i! Leipzig, Dektion TA.S. - LEIPZIG 
Schiller-Volkschochschule Luelwigsburg - LUD\X'lGSBURG 
Johannes Gutenberg Universitiit , F. B. 15 ROlllanisches Seminar - MAINZ 
Heirich-Thone-Wolclshochschule - MÜLHEIM a. d. RUHR 
Bidllngszentrum der Stadt Nürnberg - NÜRNBERG 
Kreisvolkschule Offenbach - OFFENBACH 
Umovesotat Lassai , Romanisches Seminar - PASSAU 
suECIA 
Escola Estatal Sueca , Lleng1l3 de la Llar - STOCKHOLM 
Les Quatre Barres - STOCKHOLM 
Uppsalas Universitet . Romanska Institlltionen - UPPSALA 
Sui'SSA 
Universitiit B:lsel. Institllt für Romanistik - J3ASEL 
Casa Nostra ele Berna - GAS EL 
Centre Catalü de Lausana - LAUSANNE 
Casa Nostra de Zürich - ZÜRICH 
URSS 
Universitat ''1". G. Zevtenko". Dep. Filo!. Rom. - KIEV 
Liningradski Universitet, Rom3nskoy Filologllii - LENINGRAD 
M.G .U. Filologui, Fakultet, Corpus 1, Kateclra Ispanoskoi Filologui - MOSCOW 
URUGUAI 
Casal Catal:! - MONTEVIDEO 
